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平成19年 1 月 閲覧業務休止 
 （アスベスト撤去工事） 
平成19年 4 月 閲覧業務再開 
平成19年 5 月 春季特別展 
平成19年秋 閲覧業務休止 
 　（移転準備作業） 
平成20年 2 月 立川新施設に引越 
平成20年 4 月 立川新施設で閲覧業務再開 
平成20年 5 月 移転記念式典・記念展示 
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 江戸から明治へ －仮名垣魯文を中心として－ 
　 
  パネリスト 
　  佐々木亨（徳島文理大学教授）　　　　  「魯文の時勢順応主義を考える」 
　  山本和明（相愛大学教授）　　　　　　  「憧憬と継承－魯文の果たしたこと」 




　  日時：平成18年10月20日（金）　16：00～18：00 


























































































種　別 備  考 規格 
～平18. 10. 31
 65円( 55円) 
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